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Skripsi ini berjudul “ PELAKSANAAN KONTRAK BERJALAN 
ANTARA CV. MURVAL’S RECORDS KUDUS DENGAN MANAJEMEN 
BAND INDIE (BROOKLYN) TENTANG PEMBAYARAN ROYALTI HAK 
CIPTA LAGU ATAU MUSIK” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan kontrak berjalan antara CV. Murval’s records Kudus dengan 
manajemen band indie tentang pembayaran royalty hak cipta lagu atau musik 
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, kemudian perlindungan 
hukum terhadap pencipta atas lagu atau musik yang telah di komersialkan oleh 
pihak label CV. Murval’s records Kudus, dan hambatan-hambatan apa yang 
sering timbul dalam pelaksanaan kontrak berjalan antara CV. Murval’s records 
Kudus dengan manajemen band indie (Brooklyn). 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak 
berjalan antara CV. Murval’s records Kudus dengan manajemen band indie 
(Brooklyn) menggunakan perjanjian baku yang mana di dalamnya telah berisi 
klausul-klausul yang telah dibuat oleh pihak CV. Murval’s records Kudus, 
kemudian di tanda tangani secara bersama. 
Akibat hukum dari melakukan perjanjian ini para pihak telah terikat secara 
sah dan diwajibkan untuk memenuhi segala kewajiban-kewajibannya.  Namun, 
apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan sesuai dengan isi 
perjanjian, maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi.  
Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak 
berjalan antara CV. Murval’s records Kudus dengan manajemen band indie 
(Brooklyn) tidak ada atau dapat dikatakan telah sesuai dengan isi perjanjian, hany 
saja hambatan yang serig terjadi adalah hambatan penjualan yakni sulitnya 
mencari pangsa pasar sehingga CV. Murval’s records Kudus mengalami kesulitan 
untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. 
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